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衆議院議員定数配分較差をめぐる判決・
公選法改正・国勢調査の主要な経過
0:絞差違慾かつ合理的期間徒過ゆえ選挙はi喜怒としつつ
事情判決で有効とした判決
ム:絞差違号室しかし合理的期間内ゆえ合慾とする判決
⑧ 絞差遼慾でないとした合慾判決
最大判 (選挙当時4.09倍。立法政策の防題で，この絞差は途慾でない)
総選挙 (4.99傍)(A) 
東京高判 (Aにかんするもの。立法裁蚤の範囲内)
法改正 (20場で定数511へ。 4.83{脅から 2.92倍へ)
1976. 4. 14 最大判 (Aにかんするもの。この較差は全く不合潔， 8年余で合理的期
間徒過，事情'fq決)
76.12. 5 総選挙 (B)
1978. 9. 11 東京高利 (Bにかんするもの。神奈川3区:兵療5区=1:3.398) 
78. 9. 13 東京高判 (Bにかんするもの。千葉1区:兵燦5区=:1:3.50) 
1979.10. 7 総選挙 (3.87倍)(C) 
79.12.24 最二小判 (Bにかんするもの。 Cの実施のため訴えの利益消滅)
1980. 6. 22 総選挙 (3.94倍)(D) 
80.12.23 東京潟判 (Dにかんするもの。 2倍説)
1983.11. 7 最大判 (Dにかんするもの。この絞差は平等の要求に反する， 5年弱で
合理的期間内)
83.12.18 総選挙 (4.40(4.41)倍)(E) 
1984. 9. 28 広島高判 (Eにかんするもの。 2傍説)
o 84.10.19 東京高判など (Eにかんするもの。 3倍説)
o 1985. 7. 17 最大事IJ (Eにかんするもの。この絞差は平等の姿求に反する，合滋的耳目
間徒過，事情判決)
85.10. 国勢調査 (5.12倍)
1986. 5. 22 法改正 (8増7滅で定数512に。 2.99倍)
86. 7. 6 総選挙 (2.92倍)(F) 
@ 1988.10.21 最二小判 (Fにかんするもの。この較差で不平等状態解消)
1990. 2. 臨勢調査 (3.34 (3.38)倍)
90. 2. 18 総選挙 (3.18倍)(G二本件選挙〕
• 1991. 2. 8 東京高判 (Gにかんするもの。この較主主は合慾)。91. 5. 27 大阪高判 (Gにかんするもの。この車交差は遼慾状態。合理的期間徒過，事
情判決)
ム 91. 10. 14 広島高判 (Gにかんするもの。この絞差は違慾状態，合理的期間内)
91. 12. 法改正 (9増 10滅で定数511に。 2‘81傍)
ム 1993. 1. 20 最大判 (=本件判決。 Gにかんするもの。この較差は平等の要求に反す
る，合環的期間内)
93. 7. 18 総選挙
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